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Opinnäytetyössä tehtiin vuonna 1994 valmistuneeseen huvilaan ja piharaken-
nukseen kuntoarvio sekä muutos- ja korjaussuunnitelma. Kuntoarviossa selvi-
tettiin rakennuksien kunto- ja korjaustarpeet.  
 
Huvilan muutossuunnitelmassa vanhan osan tilaratkaisuja muutettiin ja raken-
nusta laajennettiin. Piharakennuksen muutossuunnitelmassa piharakennuksen 
käyttötarkoitus muutettiin varastosta pihasaunaksi. Piha-alueelle tehtiin piha- ja 
kuivatussuunnitelma 
 
Suunnittelu alkoi kesällä 2011 vanhojen rakennuksien ja tontin korkeusasemien 
mittauksilla. Samassa yhteydessä tehtiin rakennuksille myös kuntoarviot. Van-
hoista rakennuksista piirrettiin inventointikuvat. Luonnosvaiheen jälkeen piirret-
tiin uudet pääkuvat. Rakennussuunnittelussa huomioitiin vanhan rakennuksen 
malli ja ympäröivä luonto. Rakennesuunnitteluun sisältyi puolestaan rakentei-
den mitoittaminen sekä leikkauksien ja detaljien piirtäminen.  
 
Rakennus- ja rakennekuvat, detaljit ja leikkaukset piirrettiin AutoCad-ohjelmalla. 
Rakenteiden mitoituksessa käytettiin Finnwoodin-mitoitusohjelmaa. Mitoituk-
sessa käytettiin euronormeja. 
 
Lopputuloksena saatiin suunnitelmat ja laskelmat, joiden pohjalta tarvittavat 
muutokset voidaan toteuttaa. Vanha huvila muuttuu laajennuksen ja tilojen 
muutoksien avulla toimivaksi kokonaisuudeksi. Piha-alueella olevat ongelmat 
saadaan korjattua kuivatussuunnitelman avulla. 
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This thesis presents a condition assessment, a modification plan and a repair 
plan for a villa and an outbuilding built in 1994. In the condition assessment the 
conditional needs and repair needs for both buildings were examined. 
 
In the modification plan for the villa, space solutions of the older parts of the 
building were changed and the villa was extended. In the modification plan for 
the outhouse, the building itself was modified from a storage to a sauna. A 
courtyard layout and a drainage plan were made for the yard. 
 
The planning started in the summer of 2011 with the measuring of the elevation 
of the old buildings and the site. At the same time, conditional assessments 
were made for the buildings. Inventorial pictures were drawn for the old build-
ings and after the designing phase, the main pictures were drawn. In the con-
struction planning, the design of the building and the surroundings were taken 
into consideration, whereas the construction planning itself included measuring 
the structures and drawing the cuts and details.  
 
The pictures of the buildings, structures, details and cuts were drawn with the 
AutoCad program. The Finnwood program was also used and Euro norms were 
taken into consideration when the structural measurements were made.  
 
As a result, the plans and calculations obtained were used as a basis for the 
changes to put into practice. With the help of the extension and the modifica-
tions of the premises, the old villa will become a functional whole. The problems 
of the yard will be fixed with the drainage plan. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: renovation, condition assessment, repair plan, structural measures 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä tehdään kuntoarvio ja kunnostussuunnitelma huvilalle ja piha-
rakennukselle. Lisäksi tehdään piharakennuksen, huvilan ja laajennuksen osalle 
muutossuunnitelma, rakennus- ja rakennesuunnittelu. Piha-alueelle tehdään 
piha- ja kuivatussuunnitelma.  
Rakennuspaikalla on vuonna 1994 rakennettu hirsihuvila (51 m2), piharakennus 
(9 m2) ja grillikatos (15 m2). Kohde sijaitsee Pudasjärvellä. Huvila on valmistettu 
95x170 mm:n höylähirrestä ja on eristämätön. Kylmänä varastona toimiva piha-
rakennus on valmistettu myös 95x170 mm:n höylähirrestä. Huvilan tilaratkaisut 
ovat osoittautuneet riittämättömiksi käyttötarkoitukseen nähden. Tilaajan toi-
veena on saada huvila käyttöön soveltuvaksi, mikä edellyttää tilaratkaisujen ja 
käyttömukavuuksien parantamista. 
Kuntoarviossa selvitetään rakennuksien kunto silmämääräisesti rakenteita vä-
häisesti purkamalla. Muutos- ja korjaussuunnittelu aloitetaan mittaamalla ole-
massa olevat rakennukset ja piirtämällä niistä inventointikuvat.  
Huvilan muutossuunnitelma koostuu vanhan osan tilaratkaisujen muutoksista, 
laajennuksesta ja rakennuksen tilojen toimivuuden sekä asuinmukavuuksien 
parantamisesta. Piharakennuksen muutossuunnitelmassa muutetaan raken-
nuksen käyttötarkoitus varastosta pihasaunaksi.  
Piha-alueelle tehdään kuivatussuunnitelma. Suunnitelman avulla saadaan riittä-
vät kallistukset rakennuksista poispäin sekä kuivatettua osittain kosteaa piha-
aluetta. Pihasuunnitelmassa huomioidaan ympäristön kokonaisuuden toimi-
vuus, piha-alueet, kasvimaat, halkovarastot, koirienhäkit ja pysäköintialue. 
Rakennuksia ja piha-aluetta muutetaan omistajan toiveiden mukaisesti. Opin-
näytetyön tekijä on myös kohteen omistaja. Varsinaisesta rakennustyöstä vas-
taa omistaja opinnäytetyön tekemisen jälkeen. 
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2 PERUSPARANNUKSEN TAVOITTEET 
Huvilan kunnostaminen ja laajentaminen sai alkunsa halusta viettää enemmän 
vapaa-aikaa huvilalla. Kesällä ja syksyllä huvila on omistajan aktiivisessa käy-
tössä kalastus- ja metsästysharrastuksen vuoksi.  
Ongelmalliseksi huvilassa on koettu erillisen sisäänkäynnin puuttuminen sekä 
liian pieniksi mitoitetut keittiö ja makuutila. Lisääntyvän käytön vuoksi täytyy hu-
vilan olemassa olevia ratkaisuja ja havaittuja epäkohtia muuttaa. Kuvissa 1 ja 2 
on esitetty huvilan pohjapiirustukset ennen muutosta. 
 
KUVA 1. Huvilan 1. kerroksen pohjapiirustus ennen muutosta 
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KUVA 2. Huvilan 2. kerroksen pohjapiirustus ennen muutosta 
Huvilan laajentamiseen päädyttiin myös halusta parantaa mökin varustelutasoa 
ja toimivuutta. Tilaajan toiveena on saada huvilaan erillinen sisäänkäynti, ma-
kuuhuone, kodinhoitohuone, sauna ja toimiva keittiö.  
Vanhan osan tilaratkaisuja muutetaan poistamalla sauna ja makuutila sekä par-
vea pienentämällä. Parvea pienentämällä saadaan toteutettua tupaan korkeati-
la. Vanhaan osaan sijoitetaan tupakeittiö ja eteinen. Laajennuksen avulla toteu-
tetaan lämmin kuisti, kodinhoitohuone, sauna ja makuuhuone. Kodinhoitohuo-
neen, saunan ja makuuhuoneen päälle sijoitetaan parvi, joka toimii makuutilana. 
Laajennus sijoittuu pääosin vanhan rakennuksen jatkoksi, jolloin rakennuksen 
ulkomuoto ei merkittävästi muutu. Lämmin kuisti sijoitetaan rakennuksen sivulle. 
Sen sijoittamiseen rakennuksen sivulle vaikuttivat uuden pysäköintialueen sijoi-
tus sekä vanhan osan tehokas tilankäyttö. Laajennuksen ja tilaratkaisujen avulla 
huvila saadaan toimivammaksi kokonaisuudeksi (kuvat 3 ja 4). Laajennus vaatii 
rakennusluvan (3). 
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KUVA 3. Huvilan 1. kerroksen pohjapiirustus muutoksien jälkeen 
 
KUVA 4. Huvilan 2. kerroksen pohjapiirustus muutoksien jälkeen 
Muutoksien myötä huvilan varustetasoa parannetaan. Tavoitteeseen pääsemi-
seksi myös lämmöneristystä parannetaan. Lisäksi tehdään varaukset vesi- ja 
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viemärijärjestelmille sekä toteutetaan tilaratkaisujen ja laajennuksen muutos-
suunnitelmat. Kunnostussuunnitelman tavoitteena on hankkia tarvittava tieto ja 
laatia ohjeet huvilan kunnostamiseksi. 
Vanhan piha-alueen ongelmia ovat väärin toteutetut maankallistukset, osittain 
kostea piha ja ahdas pysäköintipaikka. Havaitut ongelmat korjataan maan kor-
keusasemia muuttamalla, salaojituksella ja toteuttamalla uusi tonttiliittymä ja 
suurempi pysäköintialue. Piha-aluetta muutetaan uuden pihasuunnitelman mu-
kaan (liite 16). Kuvassa 5 on vanha asemakuva tontista. 
 
 
KUVA 5. Vanha asemakuva 
Vanha tonttiliittymä Puntarivaarantieltä poistetaan ja uusi tonttiliittymä tehdään 
suoraan Pääahontieltä. Pysäköintialue tehdään uuden mökkitien päähän. Koi-
ranhäkit ja parilato sijoitetaan pysäköintialueen välittömään läheisyyteen. Pari-
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ladon päähän sijoitetaan ulkokäymälä. Kuvassa 6 on esitetty piha-alueen uusi 
suunnitelma. 
 
KUVA 6. Suunnitelma piha-alueesta 
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3 KUNTOARVIO 
Rakennuksen kuntoarvio perustuu aistinvaraisiin havaintoihin. Rakennuksesta 
tehtävän kuntoarvion tärkeimpänä tavoitteena on löytää mahdolliset vauriot ja 
selvittää vaurioiden syyt. Rakennuksen kunto voidaan määritellä rakennuksen 
iän, materiaalin ja rakennustavan perusteella. Kuntoarviossa määritetään raken-
teiden ja rakennusosien energiataloudellisuus.  
Piha-alue 
Piha-alue koostuu pysäköintipaikasta, nurmikosta ja luontaisessa tilassa olevas-
ta ympäristöstä, joita on hoidettu säännöllisesti. Piha-alue on osittain kosteaa. 
Suurin kosteuden aiheuttaja on Puntarinvaarasta tuleva sadevesi, joka pääsee 
valumaan tonttiliittymän pintaa pitkin piha-alueelle. Puuttuvat salaojat ja osittain 
umpeen kasvaneet rajaojat edesauttavat ongelmaa. Pihan pysäköintialue on 
mitoitettu liian pieneksi. 
Huvila 
Huvilaa on tutkittu kesällä 2011 ja talvella 2012. Kohde tutkittiin sisältä ja ulkoa 
silmämääräisesti. Lattia- ja kattorakenteita purettiin vähäisesti.  
Perustuksena toimiva reunavahvisteinen laatta on kunnossa. Lattialaatan alla 
on eristeenä 100 mm:n vahvuinen styrox. Saunan koolatun puulattian alla oleva 
”ränni” on vuotanut, joten saunan pesuvesiä on päässyt valumaan laatalle. Rou-
tasuojaukset ovat kunnossa ja maanvaihdot tehty huolellisesti, joten routimista 
ei ole tapahtunut. Myöskään tulisijan kohdalla ei ole havaittuja muutoksia.  
Maan kallistukset ovat osittain rakennukseen päin. Maanpinnan ja hirren väli on 
paikoitellen vain 100 mm. 
Alapohja on toteutettu koolattuna puulattiana betonilaatan päälle. Lattia on pin-
tapuolisesti hyvässä kunnossa. Lattiassa ilmansulkuna on käytetty tervapaperia. 
Lattiapalkkina toimivat 50x125 mm:n lankut, jotka on kiinnitetty naulauslautoihin. 
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Naulauslautojen alla on bitumikaista. Eristeenä on käytetty 125 mm vahvaa mi-
neraalivillaa.  
Kohteen alapohjarakenne on säilynyt kuivana ja kunnossa. Jyrsijät ovat aiheut-
taneet vaurioita eristeisiin kaivamalla tunneleita ja viemällä eristettä. Jyrsijöillä 
on ollut mahdollisuus päästä rakenteisiin, koska kehikko on 25 mm korkeiden 
painekyllästettyjen lautojen päällä. Alapohjan U-arvo on 0,13 w/m²k. 
Höylähirret (95x170 mm) ovat säilyneet hyvässä kunnossa. Kehikko on 25 mm 
korkeiden painekyllästettyjen lautojen päällä, joten kosteutta ei ole päässyt 
imeytymään perustuksista hirsiin. Rakennusta on huoltomaalattu ulkoa päin 
kahteen kertaan. Maanpinnan ja hirren väli on paikoitellen vain 100 mm. Hirsi-
rungon U-arvo on1,04 w/m²k. 
Vesikatto on alkuperäinen ja hyvässä kunnossa. Palahuovan saumat ovat pai-
koitellen hieman sammaloituneet. Raakapontin päällä on vain palahuopa, alus-
huopa puuttuu.  
Savupiipun läpivientiä ei ole pellitetty. Savupiipun ja katon liittymäkohdassa on 
huovat nostettu hormia vasten. Sisäpuolinen kattopaneelin purku kuitenkin 
osoitti, ettei rakenne ole päässyt kostumaan sadevesien vaikutuksesta. Katto-
vasat ja rakenne ovat säilyneet kuivina. Sadevesijärjestelmä – vesikourut, syök-
sytorvet ja rännikaivot – puuttuu. 
Kattovasoina on 50x150 mm:n lankku ja eristeenä 100 mm:n mineraalivilla. 
Tuuletusrako on 50 mm, mikä on järjestetty naulaamalla rimat kattovasojen kyl-
keen. Tuulensuojana on käytetty tuulensuojapaperia. Rakenteen ilmansulkuna 
toimii tervapaperi. Kattopaneelit ovat tummuneet auringon valon vaikutuksesta 
mutta ovat muuten kunnossa. Jyrsijät ja linnut ovat päässeet katonrakenteisiin 
ja ovat vieneet eristettä. Pieneläinverkkojen puuttuminen on mahdollistanut 
eläimien pääsyn tuuletusrakoon ja sitä kautta eristeisiin. Yläpohjan U-arvo on 
0,34 w/m²k. 
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Välipohjan lattialaudoissa on rakoja. Rakojen syntymisen on aiheuttanut liian 
märkänä asennettu lattialauta. Välipohjan palkisto on kuiva ja kunnossa. Raken-
teessa on käytetty 50 mm:n vahvuista ääneneristysvillaa. Tiili- ja hirsiväliseinis-
sä ei puolestaan ole näkyviä vaurioita. 
Ikkunat, ovet ja niiden pellitykset ovat kunnossa. Vuorilaudat ovat rapistuneet 
ulkopuolelta sään vaikutuksesta. MS-ikkunat ovat 95 mm:n karmilla ja yksinker-
taisella lasilla. Ulko-ovissa on lämpölasi. Tiivistykset ovat kunnossa ikkunoissa 
sekä ovissa. Ikkunan U-arvo on 2,44 w/m²k. Oven umpiosan U-arvo on 0,66 
w/m²k ja lasiosan U-arvo on 1,3 w/m²k. 
Hormi on hyvässä kunnossa lämpimältä osalta, ei halkeamia tai merkkejä elä-
misestä. Vesikatteen yläpuolinen osa hormista on kärsinyt hieman sään vaiku-
tuksesta. Hormin läpivienti on suojattu nostamalla huopa hormia vasten. Hormia 
ei ole pellitetty. Leivinuunin holvista on tippunut tiiliä, ja holvin päällä oleva hiek-
ka on valunut osittain pois. Työvirhe on aiheuttanut uunin muutokset. Kuvassa 7 
on huvila ennen muutoksia. 
 
KUVA 7. Huvila ennen muutosta 
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Piharakennus 
Piharakennusta on tutkittu kesällä 2011 ja talvella 2012. Kohde tutkittiin sisältä 
ja ulkoa silmämääräisesti. Kaikki rakenteet olivat esillä, koska rakennus on eris-
tämätön. (Kuva 8.) 
Perustuksena toimiva reunavahvisteinen laatta on kunnossa. Sadevedet ovat 
tuoneet maata perustuksen viereen noin 30 cm. Maan pinta ja perustuksen ylä-
pinta ovat samassa tasossa. Betonisen lattialaatan alla on eristeenä 100 mm:n 
vahvuinen styrox. Routasuojaukset ovat kunnossa ja maanvaihdot tehty huolel-
lisesti, joten routimista ei ole tapahtunut. Maan kallistukset ovat osittain raken-
nukseen päin. 
Hirsirunkona on 95x170 mm:n höylähirsi. Alimmat hirret ovat kahdelta sivulta 
kosketuksissa maan kanssa. Näissä hirsissä on havaittavissa lahovaurioita. 
Terassin kohdalla kaiteet ovat vääntyneet ulospäin. Muuten hirsirunko on säily-
nyt hyvässä kunnossa. Rakennusta on huoltomaalattu ulkoapäin kerran. Hirsi-
rungon U-arvo on 1,04 w/m²k. 
Vesikatto on alkuperäinen ja hyvässä kunnossa. Raakapontin päällä on vain 
palahuopa, alushuopa puuttuu. Sadevesijärjestelmä – vesikourut, syöksytorvet 
ja rännikaivot – puuttuu.  
Yksinkertaisella lasilla oleva kiintoikkuna on kohtuullisessa kunnossa. Ulko-ovi 
on lautavalmisteinen, vääntynyt ja huonossa kunnossa. 
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KUVA 8. Vanha piharakennus ennen muutosta 
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4 KUNNOSTUS- JA LAAJENNUSSUUNNITELMA 
4.1 Piha-alue 
Kuntoarviossa havaittuja piha-alueen epäkohtia ja ongelmia korjataan. Raken-
nukselle suurimman ongelma muodostivat piha-alueen kallistukset, jotka olivat 
osittain rakennukseen päin. Riittävän maanpinnan kallistuksen saamiseksi täy-
tyy piha-alueen korkeusasemia muuttaa. Maanpintoja muokattaessa asenne-
taan maahan myös salaojat, jotka kuivattavat piha-aluetta. Osittain umpeen 
kasvaneet avo-ojat aukaistaan uudelleen. 
Tontille tehdään uusi tonttiliittymä, jolloin nykyinen ongelmia aiheuttava liittymä 
saadaan poistettua. Pihatien päähän tehdään pysäköintialue, jonka välittömään 
läheisyyteen sijoitetaan varastot ja koiranhäkit. Piha-aluetta muutetaan piha- ja 
kuivatussuunnitelman mukaan (liite16). 
Piha-alueen kuivatuksen muodostavat rakennusten salaojat sekä piha-alueen 
kuivatusjärjestelmä. Kuivatuksen avulla estetään vedestä ja kosteudesta aiheu-
tuvat haitat rakenteille ja rakennuksille. Tonttialueen kuivatuksella saadaan pi-
ha-alue pysymään kuivana. (1.) 
4.2 Huvila 
Kuntoarviossa todettiin rakennuksen säilyneen pääosin hyvässä kunnossa. Sa-
devesijärjestelmän puuttuminen, väärät maan kallistukset ja pieneläinten aiheut-
tamat vahingot eristeissä ovat suurimmat havaitut epäkohdat. Rakenteet olivat 
säilyneet kuivana lukuun ottamatta saunan betonilaatalle vuotanutta ”ränniä”. 
Rakennus on asuttavassa kunnossa. 
Huvilaan tehdään perusparannus. Perusparannuksessa parannetaan raken-
nuksen varustetasoa ja energiatehokkuutta. Rakenneratkaisuissa perusteena 
on huvilan muuttuva lämpötila. Eristemateriaaliksi valikoitui puukuitueriste, kos-
ka sillä on hyvä kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta (2).  
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Koska huvila on tarkoitus pitää loma-asuntona, sen käyttötarkoitus ei muutu. 
Energiamääräykset eivät koske loma-asuntoja (3).  
Kaikki kantavat rakenteet mitoitettiin euronormien mukaisesti. Kohteen kantavia 
rakenteita ovat vesikaton palkisto, välipohjan palkisto ja rakennuksen runko. 
Mitoitusohjelmana käytettiin Finnwood-mitoitusohjelmaa. 
Perustukset 
Perustukset ovat säilyneet hyvässä kunnossa, joten kunnostustarvetta ei ole. 
Maan pinnan kallistukset olivat rakennuksen suuntaan kahdelta sivulta. Maan-
pinnan ja alimman hirren väli oli paikoitellen vain 100 mm.  
Rakennuksen sivuilta poistetaan olemassa oleva routaeriste. Rakennuksen ym-
päriltä poistetaan maata ja asennetaan kaivantoon perustuksen viereen uudet 
salaojat ja sadevesiviemärit. Salaojakaivantoon asennetaan 6 - 16 mm sepeliä, 
10 cm putkien alle ja 20 cm putkien päälle. Sepelin päälle asennetaan suoda-
tinkangas, jonka päälle lisätään 10 cm:n hiekkakerros ja routasuojaus.  
Routasuojauksen päälle tulee perusmaa tai ruokamulta. Perustuksen viereen 
asennetaan 50 cm:n matkalle sepeli, jolla estetään kasvillisuuden kasvaminen 
sokkelin vieressä.  Maanpinnat muotoillaan rakennuksesta poispäin. (4.) 
Periaatekuva rakenteesta on tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 10, DET1). Sa-
devesikaivot asennetaan suunnitelmassa esitettyihin kohtiin (liite 7). 
Alapohja 
Eteisen lattia toteutetaan betonilaatalla, jonka U-arvo on 0,14 w/m²k (liite 
17/10). Tupakeittiön lattia toteutetaan koolattuna puulattiana, jonka U-arvo on 
0,13 w/m²k (liite 17/1).  
Betonilaatan päälle rakennetuissa puulattioissa voi ilmetä laho- ja homevaurioi-
ta. Vaurioita aiheuttavat maaperästä nouseva kosteus tai nurkka-alueiden kyl-
miin pintoihin tiivistyvä sisäilman kosteus. Mikäli rakenteeseen pääsee kosteut-
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ta, on sen kuivuminen erittäin hidasta. Rakenteesta tekee erittäin vaurioherkän 
alapuolisen lämmöneristyksen puuttuminen. (1, s. 25.) 
Huvilan alapohjan rakenteet olivat kunnossa. Ainoastaan pieneläimet olivat ai-
heuttaneet lattian eristeissä vaurioita viemällä eristettä. Jotta eristeet saadaan 
korjattua, joudutaan lattiarakenne aukaisemaan. Lattialaudat irrotetaan, terva-
paperi ja eristeet poistetaan. Lattiapalkisto tutkitaan ja varmistetaan sen vaurioi-
tumattomuus. Tarkistetaan naulauslaudan ja bitumikaistan kunto. Tarvittaessa 
vanhoja naulauslautoja, bitumikaistoja ja lattiapalkkeja uusitaan. Lattiapalkkien 
väliin asennetaan 120 mm:n puukuitueriste. Ilmansulkuna alapohjan rakentees-
sa käytetään ilmansulkupaperia. Lattialaudat kiinnitetään ruuveilla lattiapalkkei-
hin. Pintakäsittelynä lattialaudoissa käytetään lattialakkaa. Lattiamateriaaliksi 
valikoitui puu, koska se sitoo ja luovuttaa lämpöä hyvin. (7, s. 11.)  
Rakenteiden liitoskohdissa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, koska haital-
lisia ilmanvuotokohtia syntyy herkimmin liitoskohdissa. Jotta liitoskohta saadaan 
ilmanpitäväksi, asennetaan ennen lattian ilmansulkupaperin asennusta seinän 
ja lattian liitoskohtaan kokonainen ilmansulkupaperi, josta puolet taitetaan sei-
nään ja puolet lattiaan. Seuraavaksi asennetaan ulkonurkkien ilmansulkupape-
rit, jotka limitetään riittävästi ala- ja yläpohjan ilmansulun kanssa. Vasta tämän 
jälkeen asennetaan lattian ilmansulkupaperi eristeen päälle ja kiinnitetään nito-
jalla lattiapalkkeihin. Tällaisella toimenpiteellä ja riittävällä limityspituudella var-
mistetaan ilmanpitävyys. Ilmansulun tulee olla systeeminä ilmanpitävä. Vuoto-
kohdista pääsevät ilmavirtaukset liikkumaan ja saattavat aiheuttaa rakenteissa 
vaurioita esimerkiksi kosteuden tiivistymisen vuoksi.  
Lattiapalkisto puretaan kokonaan pois vanhan osan saunasta ja makuuhuo-
neesta. Saunasta tulee keittiö ja makuuhuoneesta vastaavasti eteinen (liite 5). 
Viemäröintiä ja vesijohtoja varten tehdään tarvittavat läpiviennit. Vuotava ”ränni” 
on kostuttanut betonilaattaa saunan kohdalla, joten tarkistetaan rakenteen kos-
teuspitoisuus kosteusmittarilla. Betonilaatan suhteellinen kosteus ennen raken-
teen pinnoittamista saa olla enintään 75 prosenttia. Liian kostean betonilaatan 
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pinnoittaminen aiheuttaa homehtumisriskin, koska rakenne ei pääse kuivu-
maan. 
Tarvittaessa rakennetta kuivatetaan koneellisesti tai luonnollisella kuivatuksella. 
Koneellisista kuivatustavoista tilakuivatusta käytetään yleisesti vesivahingon 
kärsineiden rakenteiden kuivatukseen. Tilakuivatuksessa kastuneen materiaalin 
ympärille luodaan kuivatukselle mahdollisimman hyvät olosuhteet, joita ovat 
riittävän korkea lämpötila sekä ilmavirtojen hallinta.  
Eteisen lattiaksi valikoitui kulutusta ja kosteutta kestävä laattalattia. Tältä koh-
dalta on poistettu vanha puulattia. Alapohjan betonilaatan pinta puhdistetaan 
huolellisesti. Betonin päälle asennetaan 70 mm:n vahvuinen lattiastyrox. Styro-
xin päälle asennetaan betoniverkko 5 - 150, joka nostetaan irti styroxista korok-
keiden avulla. Lattialämmityskaapeli kiinnitetään betoniverkkoon nippusiteillä 
valmistajan ohjeen mukaan. Lopuksi valetaan 75 mm:n betonivalu. Tasoitetta 
käytetään tarvittaessa. Lattia pinnoitetaan laatalla (liite 17/10). (7, s. 11.)  
Vesikatto 
Yläpohjan rakenteen omana painona käytettiin 0,7 kN/m². Lumikuorma saadaan 
laskettua kaavasta qlumi = µ×Sk. Rakennuksessa on harjakatto, jonka kulma on 
27 astetta, joten sen muotokerroin on 0,8. Lumikuorman ominaisarvo Pudasjär-
vellä on Sk=3,5kN/m². Lumikuorma katolla on 2,8 kN/m². (4, s. 94)  
Huvilan vanha katto puretaan kokonaan pois ja myös kurkihirret poistetaan. Ka-
ton pääkannattimeksi asennetaan liimapuupalkki. Liimapuupalkki tukeutuu van-
han rakennuksen osalla hirsien päälle ja laajennuksessa pilarin päälle. Tämä 
liimapuupalkki toimii siis laajennuksenkin pääkannattimena. Vanhan osan ja 
laajennuksen yläpohja/vesikatto katetaan huovalla ja 280 mm:n eristeellä. Ra-
kenteen U-arvo on 0,15 w/m²k (liite 17/15).  
Kattovasoina käytetään 42x290 mm:n vaarnapalkkia. Palkit asennetaan vesika-
ton tasokuvan (liite 8) mukaan ja välit eristetään 280 mm:n paksuisella puukui-
tueristeellä. Palkit tukeutuvat toisesta päästä ulkoseinän rungon päälle ja harjal-
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la liimapuun päälle. Harjapalkkina toimii GL32c-lujuusluokiteltu 140x315 mm:n 
liimapuupalkki. Yläpohjan tuuletusväli on 70 mm, mikä toteutetaan seuraavan-
laisesti: Harjansuuntaisesti asennetaan 25x95 mm:n lauta k600 ja lappeensuun-
taisesti kattovasojen kohdalle 42x45 mm:n rima. Parvekkeen ja räystään koh-
dalla käytetään tuuletusrakorimana 42x70 mm:n lankkua. Tuulensuojalevy 
asennetaan kattovasojen väliin. Raakapontti kiinnitetään tuuletusrakorimoihin 
nauloilla.  
Yläpohja koolataan lämpimälle puolelle 22x100 mm:n laudalla k600. Yläpohjan 
ilmansulkuna käytetään ilmansulkupaperia, joka sijoitetaan koolauksen ja katto-
vasojen väliin. Ilmansulun ilmanpitävyys seinän ja katon liitoksessa varmiste-
taan samalla tapaa kuten lattian rajassa. Ennen katon ilmansulkupaperin asen-
nusta asennetaan katon ja seinän liitokseen kokonainen ilmansulkupaperi, josta 
puolet taitetaan seinään ja puolet kattoon. Myös ulkonurkkien ilmansulkupaperit 
asennetaan ennen katon ilmansulkupaperin asennusta. Ne limitetään riittävästi 
ala- ja yläpohjan ilmansulun kanssa. Näin toimimalla varmistetaan liitoskohdan 
ilmanpitävyys eikä haitallisia vuotokohtia pääse syntymään. Katto verhoillaan 
paneelilla. Sähköjohdoille on varattu tila koolauksessa. 
Vesikatteena on palahuopa, jonka alle asennetaan alushuopa. Sivu- ja pääty-
räystäillä käytetään harjalaattoja. Vesikaton harja verhoillaan harjalevyillä. Har-
jalle järjestetään tuuletus harjatuuletusventtiileillä. Räystäälle asennetaan pien-
eläinverkko ja sadevesijärjestelmä. 
Välipohja 
Välipohjan rakenteen omana painona käytetään 0,7 kN/m². Paino sisältää väli-
seinäkuormat. Välipohjan höytykuormana käytetään 2,0 kN/m². 
Vanhasta osasta välipohjan lattia puretaan, eristeet ja palkit poistetaan. Väli-
pohjan kannatinhirret tutkitaan ja varmistetaan niiden vaurioitumattomuus. Väli-
pohja palkisto toteutetaan suunnitelman mukaan (liite 8).   
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Välipohjan kantavina palkkeina toimivat 42x145 mm:n C24-palkit. Palkkien ala-
pintaan asennetaan ilmansulkupaperi, jonka päälle laitetaan harvarimoitus 
22x100 mm:n laudalla k600. Rakenteet toteutetaan liitteen mukaan (liite 17/17). 
Palkkien väliin asennetaan 50 mm:n puukuitueriste ääneneristeeksi. Lattialau-
dat kiinnitetään ruuveilla lattiapalkkeihin. Lattialaudat käsitellään lattialakalla. 
Ulkoseinät 
Rakennuksen eristystä parannetaan. Eristysmateriaaliksi valittiin puukuitueriste. 
Puukuitueristeelle ilmansulkuna käytetään ilmansulkupaperia. Ulkopuolinen li-
säeristäminen olisi teknisesti parempi vaihtoehto, koska tällöin hirsi jäisi lämpi-
mälle puolelle. Tämä kuitenkin muuttaisi liikaa rakennuksen julkisivua ja mitta-
suhteita. Ulkoseinä toteutetaan lisäeristettynä hirsiseinänä, jonka U-arvo on 
0,21 w/m2k (liite 17/15).  
Huvilan hirsirunko on hyvässä kunnossa, joten se ei vaadi korjaamista. Kehikon 
alta poistetaan vanhat 25 mm korkeat painekyllästetyt laudat, joiden päällä ke-
hikko on ollut. Jotta lautojen poistaminen on mahdollista, joudutaan kehikkoa 
nostamaan. Ennen kehikon nostamista poistetaan vanhat ikkunat ja ovet. Lau-
tojen poistamisen yhteydessä asennetaan solumuovikaista hirren ja betonilaa-
tan väliin. Solumuovikaistalla saadaan hirren ja betonin liittymäkohdasta tiivis. 
Tarvittaessa liitoskohtaa tiivistetään sisäpuolelta uretaanivaahdolla. 
Hirren sisäpuolelle asennetaan 42x95 mm:n C24 k600 -runko. Runkotolpat kiin-
nitetään hirteen liukukiinnikkeillä. Yläohjauspuuna käytetään 42x95 mm:n C24- 
lankkua. Yläohjauspuun alle runkotolppaan lovetaan S75x200-kertopuupalkki, 
joka kantaa vesikatolta ja välipohjasta tulevat kuormat. Alaohjauspuuna käyte-
tään 50x100 mm:n painekyllästettyä lankkua, jonka alle asennetaan solumuovi-
kaista. Solumuovikaistan avulla saadaan lankun ja betonin liitoskohdasta tiivis 
sekä puurakenne irti betonista. Runkotolppien välit eristetään 100 mm:n vahvui-
sella puukuitueristeellä. Rungon ja hirsipaneelin väliin asennetaan ilmansulku-
paperi. Rakenneleikkaus huvilan vanhasta osasta löytyy liitteestä 9. Seinän ja 
alapohjarakenteen ilmatiiveydestä ja ilmansulun liitoskohdasta on kerrottu ai-
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emmin sivulla 18. Alapohjan, yläpohjan ja seinärakenteen liitoksesta on kerrottu 
vastaavasti sivulla 19.  
Ikkunat ja ovet uusitaan perusparannuksen yhteydessä. Huvilaan tulee MSE-
ikkunat 170 mm:n vahvuisella karmilla. Ikkunoiden U-arvo on 0,95 w/m²k. Ulko-
ovien U-arvot ovat umpiosassa 0,66 w/m²k ja lasiosassa 1,3 w/m²k. 
Sisäpuoliset rakenteet 
Tuvan ja saunan välinen vanha tiili- ja hirsiväliseinä poistetaan (kts. liite 1 ja liite 
5). Seinät poistetaan, jotta saadaan toteutettua avara tupakeittiö vanhaan 
osaan. Välipohjan kannatinhirret (2 kpl) jätetään, koska ne kantavat välipohjasta 
tulevia kuormia.  Makuuhuoneen ja saunan välinen hirsi- ja tiiliseinä jätetään 
alkuperäiseen kuntoon. Tilaratkaisuja muutettaessa jää tämä seinä keittiönka-
lusteiden ja eteisen kaapiston väliin.  
Ulkopuoliset rakenteet 
Huvilan hirsipinnat on maalattu kokonaan ulkopuolelta kesällä 2010, joten tar-
vetta huoltomaalaamiselle ei ole. Uudet ulkovuorilaudat sekä otsalaudat maala-
taan. Terassinlattia on tehty painekyllästetystä puutavarasta, ja lattia on koh-
tuullisessa kunnossa. Haalistuneiden lattialautojen ulkonäköä voidaan kohentaa 
sävytetyllä puunsuoja-aineella niin haluttaessa. Lattialaudan uusiminen ei ole 
vielä ajankohtaista. Rakennuksen portaissa on havaittavissa samaa haalistu-
mista kuten terassinlattiassa.  
Talotekniikka 
Vanha leivinuuni puretaan ja tilalle tehdään vuolukivestä uusi takka. Vuolukivi-
takkaan päädyttiin sen ulkonäön ja ominaisuuksien vuoksi. Vuolukivestä valmis-
tetulla takalla on parempi lämmönvarauskyky ja se luovuttaa lämpöä nopeam-
min verrattuna tiilirunkoiseen takkaan. Tämä ominaisuus on hyvä varsinkin tal-
vella, jolloin saadaan nostettua huvilan peruslämpö nopeasti normaaliin huone-
lämpöön. Takka liitetään vanhaan täyden kiven hormiin. 
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Huvilaan asennetaan muutoksen yhteydessä kiinteät sähköpatterit. Sähköpatte-
reiden avulla saadaan lämpötilaa nostettua tarvittaessa nopeasti. Huvilassa ei 
ole olemassa vesi- ja viemärijärjestelmää, ja niistä tehdäänkin erillinen suunni-
telma.  
4.3 Laajennus 
Laajennuksen avulla toteutetaan lämmin kuisti, kodinhoitohuone, sauna ja ma-
kuuhuone. Kodinhoitohuoneen, saunan ja makuuhuoneen päälle sijoitetaan 
parvi, joka toimii makuutilana. Laajennus sijoittuu pääosin vanhan rakennuksen 
jatkoksi, jolloin rakennuksen ulkomuoto ei merkittävästi muutu. Lämmin kuisti 
sijoitetaan rakennuksen sivulle. Sen sijoittamiseen rakennuksen sivulle vaikutti-
vat uuden pysäköintialueen sijoitus sekä vanhan osan tehokas tilankäyttö. Laa-
jennuksen ja tilaratkaisujen avulla huvila saadaan toimivammaksi kokonaisuu-
deksi. Laajennus vaatii rakennusluvan.  
Perustukset 
Laajennuksen perustus toteutetaan betonianturalla ja harkkosokkelilla. Perus-
tuksen mittakuva löytyy liitteestä 7 ja perustusdetaljit liitteestä 17. Anturan leve-
ys on 600 mm ja korkeus 200 mm. Anturan pääteräksenä toimivat Ø10 mm:n 
harjateräkset. Lisäksi käytetään Ø 6 mm:n harjateräksestä valmistettuja hakasia 
k500. Anturan päälle muurataan harkkosokkeli 600 mm korkeana. Sokkelin 
kaksi alinta kerrosta muurataan RUH-200-kevytsoraharkoista. Ylin kerros muu-
rataan RUH-150-kevytsoraharkoilla. Harkkokerroksen joka toinen vaakasauma 
raudoitetaan kahdella Ø 10 mm:n harjateräksellä. Teräkset upotetaan laastin 
sisään niille tarkoitettuihin uriin. Laasti toimii harjaterästen ruostesuojauksena. 
Kevytsoraharkot muurataan 10 mm:n pysty- ja vaakasaumoin. Muurauksessa 
laastina käytetään M100/500-muurauslaastia. Sokkelin sisäpuoli lämpöeriste-
tään 50+50 mm:n styroksilla. (8, s. 4.)  
Rakennuspohjan kuivatus toteutetaan, kuten aikaisemmin on mainittu sivulla 
17.  
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Alapohja 
Alapohjarakenne toteutetaan makuuhuoneen kohdalla koolattuna puulattiana, 
jonka U-arvo on 0,09 w/m²k (liite 17/3). Betonilaatan suhteellinen kosteus ennen 
rakenteen pinnoittamista saa olla enintään 75 prosenttia. Betonin päälle asen-
netaan 22x100 mm:n naulauslauta k1200. Naulauslaudan ja betonin väliin 
asennetaan bitumikaista. Bitumikaistan avulla saadaan rakenne irti betonista. 
Lattiapalkit (42x95 mm) k600 kiinnitettään naulauslautoihin. Lattiapalkkien väliin 
asennetaan 120 mm:n puukuitueriste. Ilmansulkuna alapohjan rakenteessa käy-
tetään ilmansulkupaperia. Seinän ja alapohjan ilmansulkupaperin tiiveydestä ja 
asennuksesta on kerrottu sivulla 18. Lattialaudat kiinnitetään ruuveilla lattia-
palkkeihin. Pintakäsittelynä lattialaudoissa käytetään lattialakkaa.  
Lämpimän kuistin lattia toteutetaan betonilaatalla (liite 17/4), jonka U-arvo on 
0,13 w/m²k. Hiekan päälle asennetaan lattiastyroxit (50+150 mm) suunnitelman 
mukaan (liite 11). Styroxin päälle asennetaan betoniverkko 5 - 150, joka noste-
taan irti styroxista korokkeiden avulla. Lattialämmityskaapeli kiinnitetään betoni-
verkkoon nippusiteillä valmistajan ohjeen mukaan. Lopuksi valetaan 75 mm:n 
betonivalu. Lattia pinnoitetaan laatalla.  
Kodinhoitohuoneen ja saunan lattia toteutetaan betonilaatalla, jonka U-arvo on 
0,13 w/m²k (liite 17/2). Lattiarakenne joudutaan toteuttamaan kaksoislaatta-
rakenteella, koska laajennuksen makuuhuoneen osalle tuli koolattu puulattia. 
Betonilaatan päälle asennetaan lattiastyrox, vahvuudeltaan 70 mm. Styroxin 
päälle asennetaan betoniverkko 5 - 150, joka nostetaan irti styroxista korokkei-
den avulla. Lattialämmityskaapeli kiinnitetään betoniverkkoon nippusiteillä val-
mistajan ohjeen mukaan. Lopuksi valetaan 75 mm:n betonivalu. Lattia pinnoite-
taan laatalla. Kosteissa tiloissa käytetään vedeneristystä.  
Ulkoseinät 
Laajennuksen runko toteutetaan paikalla rakennettavana rankarunkona ja 200 
mm:n eristevahvuudella. Rakenteen U-arvo on 0,21 w/m²k (liite 17/16). Runko-
tolppana laajennuksen rungossa käytetään 42x195 mm:n C24-lankkua k600. 
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Yläohjauspuuna käytetään 42x195 mm:n C24-lankkua. Yläohjauspuun alle run-
kotolppaan lovetaan S75x200-kertopuupalkki, joka kantaa vesikatolta ja väli-
pohjasta tulevat kuormat. 
Alaohjauspuuna käytetään 50x200 mm:n painekyllästettyä lankkua, jonka alle 
asennetaan solumuovikaista. Solumuovikaistan avulla saadaan lankun ja beto-
nin liitoskohdasta tiivis sekä puurakenne irti betonista. Tarvittaessa liitoskohtaa 
tiivistetään sisäpuolelta uretaanivaahdolla. Runkotolpat kiinnitetään nauloilla 
ala- ja yläohjauspuihin. Runkotolppien välit eristetään 200 mm:n vahvuisella 
puukuitueristeellä. Rungon ja hirsipaneelin väliin asennetaan ilmansulkupaperi. 
Seinän ja alapohjarakenteen ilmatiiveydestä ja ilmansulun liitoksesta on kerrottu 
aiemmin sivulla 18 sekä yläpohjan ja seinärakenteen liitoksesta vastaavasti si-
vulla 20. 
Rakenteen tuulensuojana toimii tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn päälle asen-
netaan 22x100 mm:n lauta k600. Laudan avulla saadaan toteutettua tuuletusra-
ko sekä hirsipaneelille kiinnitysalusta. Sisäpuoli verhoillaan makuuhuoneessa 
hirsipaneelilla ja kodinhoitohuoneessa kipsilevyllä. Hirsipaneeli käsitellään sisä-
puolelta kuultolakalla ja ulkopuolelta maalilla. Kodinhoitohuoneen kipsilevy ta-
soitetaan ja maalataan. Rakenneleikkaus huvilan laajennuksesta löytyy liitteestä 
10. Laajennukseen tulee samanlaiset ikkunat ja ovet kuin vanhalle osalle. 
Väliseinät 
Laajennuksen kaikki väliseinät ovat kosteissa tiloissa. Tämän seurauksena ha-
luttiin käyttää turvallista valintaa ja päädyttiin kahitiileen. Kahitiilestä tekee tur-
vallisen valinnan sen elämättömyys ja kosteuden sietokyky. Kantavan rungon 
kohdalla seinän vahvuus on 130 mm, muualla käytetään 85 mm vahvaa kahitiil-
tä. Seinän rakenteet toteutetaan liitteen 17/18 mukaan.  
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4.4 Piharakennus 
Piharakennuksen käyttötarkoitus muutetaan varastosta ulkosaunaksi. Sauna 
tulee toimimaan pääsääntöisesti kesäsaunana.  Käyttötarkoituksen muutos vaa-
tii rakennusluvan kohteelle. (3.) 
Kuntoarviossa todettiin rakennuksen hirsissä vaurioita kahdella sivulla. Sade-
vesijärjestelmän puuttuminen, väärin olevat maan kallistukset ja hirsien vahin-
got ovat suurimmat havaitut epäkohdat. Rakennukseen on toteutettava korjauk-
set välittömästi, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta. 
Perustukset 
Perustuksen korkeutta on nostettava, jotta tarvittavat maanpinnan kaadot ra-
kennuksesta poispäin saadaan toteutettua. Kehikkoa on nostettava noin 80 cm 
nykyisestä tasosta, jotta saadaan tarvittava työskentelyvara ja sokkeli on mah-
dollista tehdä. Nosto tapahtuu tunkkien avulla. Ennen nostotyön aloittamista 
ikkuna ja ovi poistetaan. Rakennusta nostetaan aluksi nurkkien alta, sivu kerral-
laan. Yhdellä nostokerralla nostetaan vain 5 - 10 cm, jotta voidaan tarkkailla 
kehikon mahdollisia muutoksia. Riittävän korkeuden jälkeen kehikko ankkuroi-
daan tukevasti paikoilleen, jotta korjaukset voidaan aloittaa. (2, s. 11.) 
Olemassa olevan betonilaatan päälle muurataan harkkosokkeli RUH-100-
kevytsoraharkoista 600 mm korkeana (liite 14). Rakennuspohjan kuivatus toteu-
tetaan kuten huvilassa. Sadevesikaivot asennetaan suunnitelmassa esitettyihin 
kohtiin (liite 13). 
Alapohja 
Saunan lattia toteutetaan rossilattiana, jonka U-arvo on 0,25 w/m²k (liite 13). 
Tähän ratkaisuun päädyttiin helpon toteutuksen ja edellisten kustannusten 
vuoksi. Lattiaan asennetaan 42x145 mm:n lattiapalkit suunnitelman mukaan 
(liite 13). Palkkien pohjaan asennetaan 22x100 mm:n lauta tuulensuojan kan-
nattimiksi. Palkkiväleihin asennetaan tuulensuojavilla (50 mm) ja mineraalivilla 
(100 mm). Saunan pesuvedet johdetaan lattiapalkiston kallistuksella lattiakou-
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ruun. Lattiakouru kerää pesuvedet, josta ne johdetaan viemäriputkea pitkin 
saunakaivoon. Lattian pintamateriaalina käytetään lattialautaa sen mukavuuden 
vuoksi. Laudat käsitellään kosteutta ja kylmää kestävällä lakalla. Puukiukaan 
kohdalle asennetaan tehdasvalmisteinen lattiansuoja. (9, s. 5.) 
Vesikatto 
Yläpohja/vesikatto katetaan huovalla ja 100 mm:n vahvuisella eristeellä. Raken-
teen U-arvo on 0,34 w/m²k (liite 14). Rakennuksen vanha vesikate on hyvässä 
kunnossa, joten tarvetta korjaamiselle ei ole. Kattovasoina on 50x150 mm:n 
lankku k600. Vanha rakenne on eristämätön.  
Vanhojen kattovasojen kylkeen naulataan 50 mm korkeat tuuletusrakorimat. 
Tuuletusrakorimoihin kiinnitetään tuulensuojakangas niiteillä. Kattovasojen välit 
eristetään 100 mm:n vahvuisella eristeellä. Rakenteen höyrynsulkuna toimii 
alumiinipaperi. Alumiinipaperin päälle asennetaan tuuletusrako 22x100 mm lau-
ta k600 ristiin. Katto verhoillaan kuusipaneelilla. Tähän ratkaisuun päädyttiin 
helpon toteutuksen ja edellisten kustannusten vuoksi. Räystäälle asennetaan 
pieneläinverkko ja sadevesijärjestelmä. 
Ulkoseinät 
Hirtenä on 95x170 mm:n höylähirsi. Samaa hirsiprofiilia on saatavilla, joten hir-
ret tilataan valmiina työmaalle. Alimmissa hirsissä on lahovaurioita. Nämä hirret 
poistetaan ja vaihdetaan uusiin hirsiin. Ulkoseinä toteutetaan eristämättömänä 
hirsiseinänä, jonka U-arvo on 1,04 w/m2k. Sisäpuolen hirsiseinä käsitellään sä-
vytetyllä saunasuojalla. (2, s. 11.) 
Rakennukseen asennetaan uusi ikkuna ja ovi. Saunan hirsiseinään tehdään 
pienet avattavat tuuletusaukot, joista saadaan korvausilmaa. Terassin kohdalta 
poistetaan vääntyneet kaiteet. Hirret katkaistaan 150 mm hirren pinnan tasosta, 
ja vain kurkihirret jäävät. Kurkihirsien alle asennetaan pilarit ja säätöjalat (kts. 
liiteet 13 ja 14). 
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Kiukaan kohdalle asennetaan palosuojaus. Palosuojaus toteutetaan kaksinker-
taisella kevyellä suojauksella. Kevyt suojaus toteutetaan kahdesta vähintään 7 
mm:n paksuisesta palamattomasta kuituvahvisteisesta sementtilevystä. Suojat-
tavan alueen ja levyjen väliin jätetään vähintään 30 mm:n tuuletusrako. Suoja-
uksen reuna jätetään irti lattiasta ja katosta ilmankierron varmistamiseksi. Myös 
saunan kattoon asennetaan kiukaan kohdalle palosuojaus. Kohteeseen tulee 
kiukaanpäältä lähtevä kevythormi. (10, s. 5.) 
Ulkopuoliset rakenteet 
Rakennus maalataan kokonaan uudelleen ulkopuolelta. Terassilla käytetään 
painekyllästettyä puutavaraa säänkestävyyden vuoksi. Terassin lattiapalkisto ja 
rakenne toteutetaan suunnitelman mukaan (liite13). Rimakaiteet 42x65TR k70 
asennetaan näkösuojaksi. 
Talotekniikka 
Saunan pesuvedet johdetaan saunakaivoon. Saunakaivo täyttää jäteve-
siasetusten määritelmät, koska saunan vedenkäyttö on vähäistä ja kantoveden 
omaista. (12, s.1.) 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön aihe syntyi huvilan omistajan tarpeesta toteuttaa huvilan perus-
parannus. Perusparannus tuli ajankohtaiseksi huvilan käyttömäärän lisääntyes-
sä harrastusten ja vapaa-ajan vieton vuoksi.    
Opinnäytetyössä tehtiin suunnitelmat huvilan perusparannukselle, piharaken-
nuksen käyttötarkoituksen muutokselle ja piha-alueen korjaukselle. Peruspa-
rannus sisälsi huvilan tilaratkaisujen muutoksen sekä energiatehokkuuden pa-
rantamisen. Uusissa tilaratkaisuissa huomioitiin huvilassa aiemmin havaitut 
epäkohdat. Tilaratkaisuja muuttamalla saatiin rakennuksen varustetasoa paran-
nettua, mistä seuraa asumismukavuuden lisääntyminen.  
Tilaratkaisujen muutoksissa haasteen aiheutti rakennuksen vanha osa ja muo-
to, jotka olivat rajoittavia tekijöitä. Huvilan muutossuunnitelmista saatiin aikaan 
omistajaa miellyttävä ratkaisu, jossa havaitut epäkohdat on korjattu ja raken-
nuksen ulkomuoto on ympäröivään luontoon soveltuva.  
Energiatehokkuuden parantamisessa omat haasteensa asetti huvilan muuttuva 
lämpötila. Rakennusmateriaalien valinnalla ja rakenneratkaisuilla saatiin toteu-
tettua energiatehokas, turvallinen ja toimiva rakenne. 
Opinnäytetyötä tehdessä suureksi avuksi olivat työkokemukseni hirsirakentami-
sen parissa. Lähdemateriaalina hyödynsin monia eri lähteitä. Erityisesti RT-
kortistosta löytyi luotettavaa tietoa opinnäytetyöhöni.  
Opinnäytetyössä saavutettiin sen aihepiirille asetetut tavoitteet. Tuloksena saa-
tiin erittäin kattava suunnittelupaketti, joka toimii erinomaisena apuna varsinais-
ta rakennus- ja parannustyötä tehtäessä. Opinnäytetyön myötä rakennuksien 
tämänhetkinen kunto saatiin kartoitettua. 
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